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doncito        Mon Oct  4 15:58:56 1993        1
ESPECES HOMM SING CHIE CHEV ANE. PORC LAPI KANG CANA PIGE POUL MANC TORT SERP THON MOUC PHAL MOIS LEVU CHAM
HOMM       0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
SING       1    0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
CHIE      13   12    0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
CHEV      17   16   10    0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
ANE.      16   15    8    1    0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
PORC      13   12    4    5    4    0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
LAPI      12   11    6   11   10    6    0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
KANG      12   13    7   11   12    7    7    0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
CANA      17   16   12   16   15   13   10   14    0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
PIGE      16   15   12   16   15   13    8   14    3    0    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
POUL      18   17   14   16   15   13   11   15    3    4    0    .    .    .    .    .    .    .    .    .
MANC      18   17   14   17   16   14   11   13    3    4    2    0    .    .    .    .    .    .    .    .
TORT      19   18   13   16   15   13   11   14    7    8    8    8    0    .    .    .    .    .    .    .
SERP      20   21   30   32   31   30   25   30   24   24   28   28   30    0    .    .    .    .    .    .
THON      31   32   29   27   26   25   26   27   27   27   26   27   27   38    0    .    .    .    .    .
MOUC      33   32   24   24   25   26   23   26   26   26   26   28   30   40   34    0    .    .    .    .
PHAL      36   35   28   33   32   31   29   31   30   30   31   30   33   41   41   16    0    .    .    .
MOIS      63   62   64   64   64   64   62   66   59   59   61   62   65   61   72   58   59    0    .    .
LEVU      56   57   61   60   59   59   59   58   62   62   62   61   64   61   66   63   60   57    0    .
CHAM      66   65   66   68   67   67   67   68   66   66   66   65   67   69   69   65   61   61   41    0
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 kHJLpKHKTgd$h¥LYXV^d,tmWXmdYXOgGdVG/L]YXVONAOT?Vd&$ac u?HKTmT=LT?Vu?OdG^OtmGOdOT?VMLVYXHJTmdIKGMLpn
tmlmYJmOd. Z^h/]_;IJmGOd$yfL03pwªdMLV^Ybd«h¥LYXdMLT?VOdkt=LGkG/L]tmt=HKGV"L]?NOVlmHmu?OdhULKZMV^HKGYXOWXWXOd
n-JHKYXG 6 OTmYXTmOW  w?cE3<dJyKz(n  kHKgdrWL]Ybd^dHJTmdru?HJT;ZWXO,dHJYXT L]&WXOZMVOmG u" L]tmtmGOZMYXOG$WXOd
GOd^mWXV/L]VdKgY=nu?YXdHJTmdWbOsn)dHKT?VWXHKYXTu?O"GOdHJ;u?G^O,WXOktmGHJ~mW¥fONO"u?O$WL$G^OZMHKTgT;LYXddMLT;Z[O
u?OdtmGHJVOYXTmOd\fLVGMLpKOG^d-u?Od¢dO%JmOT;ZMOdru  LKZ[YuOd-L]NYXTOdpK?Y=WL"G^OtmGOdOT?VMLVYXHJTHJ~mVO[n
T?mO,u?YXGOZMV^ONOTDV£t;LG Q [N Q  Z^h/_;IKgGOU3px  NHJT?VGO$mTgO,~;HJTmTmOZ[HKlOd^YXHKT3OT?VG^O
WXOdktmGHJVYXdV^Od$)NHJYXdYXdd^mGOKc?WXO?mG^O$OVrZ^l;L]NtmYXIKTgHKTcmOWbWXO,Lu?3NLW)fLGOIJGHKgt;OG£WXOd
HKYXdOpL?ªaO$tmYXIJOHKTAdO,V^GHKgKO$HKtmt=HKdOfLWLt=HKmWXOK
 kHKgdLpKHJTmd$VOd^VOWXOdu?YiOG^OT?VOdV^G/L]TmdUhjHJGN3LVYXHJTmdrZMYXVOOdL ªwm Pm P « |"THJ~?n
dOG^KO£VHKgV-u  L]~;HJG/u JfL£W  YXT?KOG^dO"u?O£WL,&$u?YXGOZ[VOKc WXOdtmGHJVYXdV^OdkHKT?V¢u?ANL]W fL\dO
GOIJGHJmt;OGªLr_;IKmG^O3pw"NAHKT?VG^OkWXOkGOd^mWXV/LVHK~gVOT?LpKOpZkWL£VG/L]TmdUh¡HKGN3LV^YbHJTQ !)
ªL3tgGHpmYXNYXVOu?§Z^lmYXOT§OVu?O3WL3t;HJmWXOTmHJmddON~mWXOt=O§tmWLmd^Yb~gWbOJ F(LGZMHJTDV^GOKc
WLVGMLTmd«hjHKG^NL]VYXHKT  §u?OWL
_;IJmGO 3 3t=OG^NOV,gTG^OIKG^HKmt=ONOTDVGON3LG J;L]~mWXO uOd
HKYXdOpL?ª£;LT?VfLAWLV^G/LTgdUhjHJGNL]VYXHKT¦tmmYXddMLT;ZMO  Z^hM=_;I;ayAt=HKmG*+ 	 x GaJOV$_=I;d
t;HJmG + 	 x G w cgVHKgdrWXOd/+ VOd^VOdu?HKTgTmOT?V"mTgOG^OtmGOdOT?V/L]VYXHKT JmY(WLYXd^dO,JHKYXG"mT
G/L]tmtmGHmZ^lmONAOT?VkOT?VG^O,WXO"WLtmYXTAOV"WXO"N3LT;Z^lmHJV
 kHKgd\L]VV^YbG^HKTmd$W LV^VOT?VYXHJTu? WbOpZMVOgG,dmGWbOh¥L]YbV JmOWL
NLV^GYZMOuOZMHKT?h¡mdYXHKT
 Z^h/VML~mWXO"w ;gVYXWXYbdO"umLTgd-ZMOVVO£OMmtOG^YbOT;ZMOuOpZMGYXVIKGHJdd^Y¥fOGONAOT?V)WXOd)GOWL]VYXHKTgd)OT?VG^O
tmGHJVOYXTmOd'&mOWbWXO$ZMHKTmd^Yu fOGOZMHKNANOku?YXddYXNAYbWL]GYXVOkOT?V^GO,u?O?3tmGHJVOYXTmOd"WXO$TmHKN~mG^O"u?O
dYXVOdkH f3HKT3TmO$GOVGHJmKOt;LdkWXO$N ^ONAO"LKZMYu?O,L]NYXTOK
w$M   	(H$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acpsocio        Thu Jul 29 13:44:05 1993        1
+---------------------------------------------------------------+-------inac--------------------------------------------+  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !        pdt                                            !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                    paa        !                                                       !  0
  0  1
!                                                    via        !                                                       !  1
  0  1
csup                                                 rai        !            vio pao                                    !  1
  0  1
!                                       prin                    !                lec                                    !  0
  0  1
+--------------------------------------------------- plp--------+-------------------------------------------------------+  0
  0  1
!                                                               !               ouvr                                    !  0
  0  1
!                                                               !                                                   agri!  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                   saag!  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                                               !                                                       !  0
  0  1
!                                       cmoy        empl        !                                                       !  0
  0  1
+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+  0
  0  1
K YXIKgGO,wm©mLg Z] t JnO[t 3KcmL]T;ZMHJNt&=Qr$,Q$$
qtlsocio        Thu Jul 29 13:43:13 1993        1
1----*----*-------------*--------------*--------------*--------------*--------------
! I1 ! QLT POID INR!  1#F  COR CTR!  2#F  COR CTR!  3#F  COR CTR!  4#F  COR CTR!
----*----*-------------*--------------*--------------*--------------*--------------
1!agri! 974  125 201! 3372  884 229! -246    5   9! -840   55 212! -622   30 158!
2!saag! 982  125 216! 3522  898 250! -447   14  28! -352    9  37!  916   61 342!
3!prin! 850  125  59!-1472  575  44!   59    1   0!  553   81  92!  854  194 298!
4!csup! 996  125 315!-4359  942 383!  176    2   4!-1029   53 318!   15    0   0!
5!cmoy! 991  125  61!-1718  753  59! -857  187 104!  175    8   9! -412   43  69!
6!empl! 939  125  24! -807  428  13! -809  430  93!  345   78  36!  -69    3   2!
7!ouvr! 937  125  35!  899  361  16! -183   15   5!  978  426 287! -551  135 124!
8!inac! 996  125  89!  563   56   6! 2307  932 756!  170    5   9! -132    3   7!
----*----*-------------*--------------*--------------*--------------*--------------
_)L~gWbO$Pm©J;L]WbYXVO\uIJG/L]tmlmO,u?O$W Lg Z tª
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resaf        Mon Oct  4 15:49:54 1993        1
+---csup------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+  1
  0  1
paa via                                                            inac                                            agri!  0
  0  1
!                                                                   !                                vio                !  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                rai                cmoy                            !                                                   !  0
  0  1
+-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                                               empl                !   ouvr                                            !  0
  0  1
!                                                                   !    pdt         pao                            saag!  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                                                                   !                                lec                !  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                                               prin                !                                                   !  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!                                                                   !                                                   !  0
  0  1
!            plp                                                    !                                                   !  0
  0  1
+-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------+  0
  0  1
KªYXIJmGO,Pm©mLg h/ ZnOMmtª3JcmLT;ZMHJGG$=Qr$,Q$r
qtafc        Mon Oct  4 17:00:35 1993        1
1----*----*-------------*--------------*--------------*--------------*--------------
! I1 ! QLT POID INR!  1#F  COR CTR!  2#F  COR CTR!  3#F  COR CTR!  4#F  COR CTR!
----*----*-------------*--------------*--------------*--------------*--------------
1!agri! 993  141 258!  435  948 278!   81   33 129!  -44   10  68!  -21    2  57!
2!saag! 989  132 236!  433  962 258!  -53   14  50!  -50   13  79!    6    0   4!
3!prin! 985  119  66! -159  416  31! -179  527 525!  -41   28  49!   29   14  93!
4!csup! 998  122 312! -515  950 338!   90   29 136!  -72   18 153!    4    0   1!
5!cmoy! 993  112  63! -243  960  69!    5    0   0!    7    1   1!  -44   31 195!
6!empl! 976  113  23! -139  850  23!  -32   46  16!   22   22  13!  -37   59 137!
7!ouvr! 977  114  25!   48   98   3!  -27   30  11!  141  841 551!  -14    8  20!
8!inac! 984  146  17!    5    2   0!   81  508 132!   49  186  85!   61  288 492!
----*----*-------------*--------------*--------------*--------------*--------------
_)L~gWbO ];© K=LWXYXVOruIJG/L]tmlmO,u?O$W Lg h/ Z
wKy   	(H$[#)
coman2        Thu Jul 29 14:32:03 1993        1
STIMULUS COORDINATES
DIMENSION
STIMULUS   STIMULUS  PLOT     1        2
NUMBER      NAME   SYMBOL
1      AGRI        1   1.5956   -.4787
2      SAAG        2   1.5956   -.0532
3      PRIN        3   -.9574    .7978
4      CSUP        4  -1.8084   -.0532
5      CMOY        5   -.9574   -.9042
6      EMPL        6   -.1064   -.9042
7      OUVR        7    .7446   -.0532
8      INAC        8   -.1064   1.6488
man2      Thu Jul 29 14:32:56 1993        1
-+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
:                                                  :                                                  :
2.0 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                8 :                                                  :
:                                                  :                                                  :
1.5 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
1.0 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
:                               3                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
.5 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
.0 -+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
:              4                                   :              7                2                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
-.5 -+                                                  :                               1                  +
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                               5                6 :                                                  :
-1.0 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
-1.5 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
-2.0 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
-+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
-2.5      -2.0      -1.5      -1.0       -.5        .0        .5       1.0       1.5       2.0       2.5
K YbIJmGOH]=©mN ua dppn¢OMmtª&3KcmZ[HKT?h/?YXTmYXVp8	 Lm Z tªc?YXT;uYZ[O 	 u?YXddp?tmGHJ~ª
coorviv2        Tue Aug  3 18:12:48 1993        1
STIMULUS COORDINATES
DIMENSION
STIMULUS   STIMULUS  PLOT     1        2
NUMBER      NAME   SYMBOL
1      AGRI        1   1.5047    .6520
2      SAAG        2   1.5047   -.1505
3      PRIN        3   -.9028  -1.7555
4      CSUP        4  -1.7053    .6520
5      CMOY        5   -.9028   -.1505
6      EMPL        6   -.1003   -.5517
7      OUVR        7    .7022   -.1505
8      INAC        8   -.1003   1.4546
viv2      Thu Jul 29 14:20:56 1993        1
-+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
:                                                  :                                                  :
2.0 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
1.5 -+                                                  :                                                  +
:                                                8 :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
1.0 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                4                                 :                             1                    :
:                                                  :                                                  :
.5 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
.0 -+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
:                                                  :                                                  :
:                                5                 :             7               2                    :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
-.5 -+                                                  :                                                  +
:                                                6 :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
-1.0 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
-1.5 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                3                 :                                                  :
:                                                  :                                                  :
:                                                  :                                                  :
-2.0 -+                                                  :                                                  +
:                                                  :                                                  :
-+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
-2.5      -2.0      -1.5      -1.0       -.5        .0        .5       1.0       1.5       2.0       2.5
KªYXIJmGO-Jm©?N  ua d]nO[t 3Kc ZMHJT?h/ YXTmYXV:	 Lg hM t cKYXT;u?YZMO"	 u?YXdd?tgGHK~ 
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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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/.0%21 w$d
cocat        Thu Jul 29 14:38:30 1993        1
STIMULUS COORDINATES
DIMENSION
STIMULUS   STIMULUS  PLOT     1        2
NUMBER      NAME   SYMBOL
COLUMN
1      PAO         1   3.1371   1.2392
2      PAA         2   -.4604    .0522
3      VIO         3   2.5042  -1.2612
4      VIA         4  -1.8781   -.9143
5      PDT         5   -.2447   1.0793
6      LEC         6   -.4249    .0711
7      RAI         7   -.5147    .0431
8      PLP         8   -.8539    .1648
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coorviv1        Tue Aug  3 18:14:03 1993        1
STIMULUS COORDINATES
DIMENSION
STIMULUS   STIMULUS  PLOT     1        2
NUMBER      NAME   SYMBOL
1      AGRI        1   1.4583    .2646
2      SAAG        2   1.6697    .7404
3      PRIN        3  -1.3634    .0402
4      CSUP        4  -1.4793   -.4995
5      CMOY        5  -1.2993   -.1260
6      EMPL        6   -.6731    .1465
7      OUVR        7   1.6175    .4944
8      INAC        8    .0696  -1.0605
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coorsij1        Thu Jul 29 13:36:24 1993        1
STIMULUS COORDINATES
DIMENSION
STIMULUS   STIMULUS  PLOT     1        2
NUMBER      NAME   SYMBOL
1      HOMM        1    .2974    .4037
2      SING        2    .2525    .2156
3      CHIE        3    .7243    .2702
4      CHEV        4    .6373    .2848
5      ANE.        5    .5519    .4153
6      PORC        6    .5435    .4902
7      LAPI        7    .4479   -.1006
8      KANG        8    .5029    .6672
9      CANA        9    .3748   -.7316
10      PIGE        A    .3731   -.7389
11      POUL        B    .5698   -.4441
12      MANC        C    .5553    .0821
13      TORT        D    .9518    .2525
14      SERP        E    .5011   -.2043
15      THON        F    .9750    .1413
16      MOUC        G    .3949   -.5943
17      PHAL        H   -.0039   -.1434
18      MOIS        I  -2.4566  -2.0971
19      LEVU        J  -2.6606    .8621
20      CHAM        K  -3.5323    .9693
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coorcar        Thu Jul 29 13:20:37 1993        1
STIMULUS COORDINATES
DIMENSION
STIMULUS   STIMULUS  PLOT     1        2
NUMBER      NAME   SYMBOL
1      HOMM        1    .4195   -.1985
2      SING        2    .3862   -.1102
3      CHIE        3    .5792   -.0757
4      CHEV        4    .6034   -.0465
5      ANE.        5    .5520   -.1151
6      PORC        6    .5524   -.1199
7      LAPI        7    .4855    .0626
8      KANG        8    .6005   -.2594
9      CANA        9    .4262    .3453
10      PIGE        A    .4255    .3486
11      POUL        B    .5049    .1895
12      MANC        C    .4905    .0345
13      TORT        D    .7128   -.0483
14      SERP        E    .5502    .2871
15      THON        F    .9453   -.3701
16      MOUC        G    .3767    .4310
17      PHAL        H    .1623    .2795
18      MOIS        I  -2.6519   2.1155
19      LEVU        J  -2.8621  -1.2919
20      CHAM        K  -3.2591  -1.4582
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coorsij4        Thu Jul 29 13:34:54 1993        1
STIMULUS COORDINATES
DIMENSION
STIMULUS   STIMULUS  PLOT     1        2
NUMBER      NAME   SYMBOL
1      HOMM        1   -.3421    .2467
2      SING        2   -.3715    .2962
3      CHIE        3  -1.1165   1.3724
4      CHEV        4  -1.3868   -.3560
5      ANE.        5  -1.3263   -.5621
6      PORC        6   2.5579    .7033
7      LAPI        7   -.4504  -2.1067
8      KANG        8   -.8781    .6276
9      CANA        9   -.5228    .1080
10      PIGE        A    .0800   1.8450
11      POUL        B   -.5175  -1.2108
12      MANC        C   -.4678  -1.2338
13      TORT        D    .1176   1.0975
14      SERP        E   -.2772    .4427
15      THON        F   -.2603    .3802
16      MOUC        G   -.1265    .2078
17      PHAL        H    .2379    .4457
18      MOIS        I   1.7377   -.6300
19      LEVU        J   1.6138   -.8121
20      CHAM        K   1.6989   -.8618
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coorsij2        Thu Jul 29 13:31:47 1993        1
STIMULUS COORDINATES
DIMENSION
STIMULUS   STIMULUS  PLOT     1        2
NUMBER      NAME   SYMBOL
1      HOMM        1    .2525    .8816
2      SING        2    .0051   -.5155
3      CHIE        3    .6341    .4140
4      CHEV        4    .8653   -.4601
5      ANE.        5    .4933    .9055
6      PORC        6    .6171    .5257
7      LAPI        7    .4758   -.1224
8      KANG        8    .8234    .7183
9      CANA        9    .2481   -.8471
10      PIGE        A    .2487   -.7603
11      POUL        B    .3976   -.8130
12      MANC        C    .1331    .9101
13      TORT        D   1.0943    .0932
14      SERP        E    .7066   -.2307
15      THON        F   1.3566    .0073
16      MOUC        G    .2061   -.4789
17      PHAL        H   -.3712    .0220
18      MOIS        I  -2.3277  -1.4558
19      LEVU        J  -2.0264    .7640
20      CHAM        K  -3.8324    .4419
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coorport        Sat Jul 31 18:06:40 1993        1
STIMULUS COORDINATES
DIMENSION
STIMULUS   STIMULUS  PLOT     1        2     
NUMBER      NAME   SYMBOL
1      HOMM        1   -.8127    .4163  
2      SING        2   -.7535    .0849  
3      CHIE        3    .0253   -.3236  
4      CHEV        4    .0500    .3174  
5      ANE.        5   -.5113    .2084   
6      PORC        6   -.3255    .1982   
7      LAPI        7    .1303    .2633  
8      KANG        8   -.3572    .5191  
9      CANA        9    .1305   -.2862  
10      PIGE        A    .1449   -.2953   
11      POUL        B    .0934   -.2962   
12      MANC        C   -.3819   -.4098    
13      TORT        D   -.0302   -.5910    
14      SERP        E  -1.6581    .2795  
15      THON        F   -.8082   -.7917  
16      MOUC        G  -1.0020   -.5537  
17      PHAL        H  -2.3671   -.7682   
18      MOIS        I   2.6965   1.5360   
19      LEVU        J   2.6053  -3.1279   
20      CHAM        K   3.1315   3.6204    
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01NORD                    >--*                                                            
> 23-------------------*                                        
56BSRH                    >--*                   I                                        
>                     62-----------*                            
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> 22-------------------*           I                            
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03AISN                    >--I-------------------------------*                   I        
>*43                                                   I        
57HTRH                    >--*                                                   I        
>                                                      I        
06SETM                    >--*                                                   I        
> 37---------------*                                   I        
07SETO                    >--*               I                                   I        
>                *57-----------------------*         *83---*    
13LRET                    >--*               I                       I           I   I    
> 17---------------*                       I           I   I    
50MARN                    >--*                                       I           I   I    
>                                         75-------*   I   I    
11INLO                    >--*                                       I       I   I   I    
> 36-----------*                           I       I   I   I    
12LOCH                    >--*           I                           I       I   I   I    
>             53---------------------------*       I   I   I    
37LNDE                    >--*           I                                   I   I   I    
> 20-----------*                                   I   I   I    
42HTGR                    >--*                                             *80---*   I    
>                                                  I       I    
08CHER                    >--*                                               I       I    
> 38---*                                           I       I    
62CTOR                    >--*  47---------------------------*               I       I    
>      I                           I               I       I    
14EURE                    >------*                           I               I       I    
>                                 69---------------*       I    
09EULO                    >--*                               I                       I    
> 18-----------*                   I                       I    
49AUDE                    >--*           I                   I                      86    
>             55-------------------*                       I    
10INDR                    >--*           I                                           I    
> 26-----------*                                           I    
65YONN                    >--*                                                       I    
>                                                          I    
28CHRT                    >--*                                                       I    
>  5---------------*                                       I    
29CHMM                    >--*               I                                       I    
>                 58-----------*                           I    
47TAGA                    >--*               I           I                           I    
> 30---------------*           I                           I    
72DRME                    >--*                         *66-------*                   I    
>                              I       I                   I    
38LTGR                    >--*                           I       I                   I    
> 27---------------------------*      73-----------*       I    
43GERS                    >--*                                   I           I       I    
>                                      I           I       I    
35IRDN                    >--*                                   I           I       I    
> 42-----------------------------------*           I       I    
46TARN                    >--*                                               I       I    
>                                                  I       I    
36GRDE                    >--*                                              82-------I    
>  2                                               I       I    
82PYOR                    >--I-----------------------*                       I       I    
> 44                       I                       I       I    
75RHNE                    >--*                     *63---------------*       I       I    
>                          I               I       I       I    
88VAR.                    >--*                       I               I       I       I    
>  7-----------------------*               I       I       I    
89VAUC                    >--*                                     *74-------*       I    
>                                          I               I    
78AUDE                    >--*                                       I               I    
> 39-------*                               I               I    
86BRHN                    >--*       I                               I               I    
>         50-------------------------------*               I    
79GARD                    >--*       I                                               I    
>  6-------*                                               I    
80HRLT                    >--*                                                       I    
>                                                          I    
15SMRT                    >--*                                                       I    
> 29---*                                                  88    
48ARDN                    >--* *46-------------------------------*                   I    
>      I                               I                   I    
26SRTH                    >------*                               I                   I    
>                                     72-------*           I    
45HTPY                    >--*                                   I       I           I    
> 16-----------------------*           I       I           I    
60HTSN                    >--*                       I           I       I           I    
>                         64-----------*       I           I    
63NVRE                    >--*                       I                   I           I    
> 21-----------------------*                  78-------*   I--- 
66ALIE                    >--*                                           I       I   I    
>                                              I       I   I    
25MYNN                    >--*                                           I       I   I    
> 24-----------*                               I       I   I    
34HTVN                    >--*           I                               I       I   I    
>             56-------------------------------*       I   I    
33CRES                    >--*           I                                       I   I    
> 40-----------*                                       I   I    
41AVRN                    >--*                                                  84---I    
>                                                      I   I    
19CTND                    >--*                                                   I   I    
> 28                                                   I   I    
20FNST                    >--I-----------------------*                           I   I    
> 45                       I                           I   I    
31VIEN                    >--*                      65-------------------*       I   I    
>                          I                   I       I   I    
21ILVL                    >--*                       I                   I       I   I    
> 32-----------------------*                   I       I   I    
302SVR                    >--*                                         *76-------*   I    
>                                              I           I    
22MRBH                    >--*                                           I           I    
> 31---------------*                           I           I    
27VNDE                    >--*               I                           I           I    
>                 60---------------------------*           I    
23LRAT                    >--*               I                                      87    
> 35---------------*                                       I    
24MNLO                    >--*                                                       I    
>                                                          I    
16CLVD                    >--*                                                       I    
>  8-----------*                                           I    
68HTLO                    >--*           I                                           I    
>             54---------------*                           I    
76SVIE                    >--*           I               I                           I    
> 13-----------*               I                           I    
83BALP                    >--*                          67---------------*           I    
>                              I               I           I    
71ARDC                    >--*                           I               I           I    
> 34---------------------------*               I           I    
87CORS                    >--*                                           I           I    
>                                              I           I    
17MNCH                    >--*                                          79-----------I    
> 10-------*                                   I           I    
67CNTL                    >--*       I                                   I           I    
>         49---------------------------*       I           I    
81LOZR                    >--*       I                           I       I           I    
>  3-------*                           I       I           I    
84HALP                    >--*                                   I       I           I    
>                                     71-------*           I    
32CREZ                    >--*                                   I                   I    
> 11---------------*                   I                   I    
74LORE                    >--*               I                   I                   I    
>                 59-------------------*                   I    
44LOT.                    >--*               I                                       I    
> 33---------------*                                       I    
77HTSV                    >--*                                                       I    
>                                                        *85    
18ORNE                    >--*                                                       I    
>  9-------*                                               I    
55VOSG                    >--*       I                                               I    
>        *48---------------------------*                   I    
40AREG                    >--*       I                           I                   I    
>  1-------*                           I                   I    
58DOUB                    >--*                                   I                   I    
>                                    *70-----------*       I    
59JURA                    >--*                                   I           I       I    
>  4-----------*                       I           I       I    
69PDME                    >--*           I                       I           I       I    
>            *51-----------------------*           I       I    
64SNLO                    >--*           I                                   I       I    
> 25-----------*                                   I       I    
85ALPM                    >--*                                               I       I    
>                                                 81-------*    
39BSPY                    >--*                                               I            
> 15-----------*                                   I            
53MEUS                    >--*           I                                   I            
>             52-------------------------------*   I            
51HTMR                    >--*           I                               I   I            
> 19-----------*                               I   I            
70AIN.                    >--*                                           I   I            
>                                             77---*            
52MTML                    >--*                                           I                
> 12-------------------*                       I                
54MOSL                    >--*                   I                       I                
>                    *61-----------------------*                
61TBLF                    >--*                   I                                        
> 41-------------------*                                        
73ISER                    >--*                                                            
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>                                                          I    
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>  5---------------*                                       I    
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> 40-----------*                                       I   I    
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> 34---------------------------*               I           I    
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>                                              I           I    
17MNCH                    >--*                                          79-----------I    
> 10-------*                                   I           I    
67CNTL                    >--*       I                                   I           I    
>         49---------------------------*       I           I    
81LOZR                    >--*       I                           I       I           I    
>  3-------*                           I       I           I    
84HALP                    >--*                                   I       I           I    
>                                     71-------*           I    
32CREZ                    >--*                                   I                   I    
> 11---------------*                   I                   I    
74LORE                    >--*               I                   I                   I    
>                 59-------------------*                   I    
44LOT.                    >--*               I                                       I    
> 33---------------*                                       I    
77HTSV                    >--*                                                       I    
>                                                        *85    
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>  9-------*                                               I    
55VOSG                    >--*       I                                               I    
>        *48---------------------------*                   I    
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> 15-----------*                                   I            
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>             52-------------------------------*   I            
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> 19-----------*                               I   I            
70AIN.                    >--*                                           I   I            
>                                             77---*            
52MTML                    >--*                                           I                
> 12-------------------*                       I                
54MOSL                    >--*                   I                       I                
>                    *61-----------------------*                
61TBLF                    >--*                   I                                        
> 41-------------------*                                        
73ISER                    >--*                                                            
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